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REXmCClON^ 
J N f A N T E D. f E R N A K D O , 69 
(ANTES E S T E P A ) 
G DE ANTEO 
P E R I O D I C O inOEPENOIENTE 
P o l i t i c o , L i t e r a r i o , E c o n ó m i c o , y S o c i a l 
ADMINISTRACIÓN; 
1 1 , S A N B A R T O b O j V t É , 11 
m o 
No I N J U R I A ni C A h D M N I A y ee b u z ó n de 
lae palpitacioneA He la o p i n i ó n pública. DOMINGO 16 de Julio1916 
L a miHion de la prensa cuita ee p e d a g ó g i c a , 
e imparmal -
JUM 338 
:E.. 
De transcendental interés 
para el vecindario —Solicitud 
de los chacineros.—La reim-
plantación del abuso y el es-
cándalo.—La mayoría conser-
vadora vence, en defensa de 
la salud del público.—Un mo-
mio que pretende un agente 
de negocios madrileño.—La 
cuest ión del pan.—Acuerdo 
importantísimo.— 
En la del viernes presidió el Sr. Palomo, 
y asistieron los señores Luna Pérez, García 
Berdoy, Rosales, Jiménez Robles, León Motta. 
García Rey, Cabrera España, García Talavera, 
Paché, Muñoz y Conejo. 
Se aprueba el acta de la anterior. Asi 
mismo, varias cuentas. 
Leénse estados de ingresos por arbitrio de 
alcoholes, matanza de cerdos y transportes 
de sus carnes. 
Despáchanse algunos asuntos de trámite. 
UNA ENORMIDAD 
Se dá cuenta de solicitud de varios chaci-
neros, pidiendo que se les permita nueva-
mente matar los cerdos en sus domicilios, 
reformándose en tal sentido el reglamento. 
El Sr. Conejo dice que debe pasar a la 
comisión respectiva tal solicitud. 
El Sr. León Motta ruega al Alcalde que 
exponga su opinión sobre la pretensión 
mencionada. 
El Alcalde dice que no puede darla, por 
haber pedido el Sr. Conejo que pase el 
asunto a la comisión. 
El Sr. León se extraña de la respu'esta del 
Sr. Palomo. 
Los Sres. Rosales, Luna Pérez y García 
Talavera estiman que el Alcaide no debe 
rehuir emitir su criterio en el asunto, y el 
primero de estos señores cree que es un deber 
del presidente, el Sr, Luna, agrega que 
después de oír a este su opinión, pudiera 
hasta ¡¡discutirse si era asunto de índole que 
requiriera el pase a la comisión; y el Sr. Tala-
vera, afirma que el presidente, tratándose de 
cuestión que puede determinar responsabi-
lidades para sus compañeros, debe decir lo 
que piense. 
Como el Sr. Palomo se niega a dar su 
opinión, el Sr. León le advierte, que se la ha 
pedido, porque como hace poco más de un 
año, colaboró con entusiasmo el actual 
Alcalde a la confección del vigente regla-
mento, autorizando con su firma, como 
miembro dé la comisión, el dictamen emitido 
conteniendo el texto de dicho cuerpo legal, 
quiere saber si ha cambiado el Sr. Palomo de 
criterio en tan poco tiempo, cuando el nue-
vo reglamento era solicitado por todas las 
clases sociales de Antequera, y ello fué así 
reconocido por liberales y conservadores, 
acometiéndose la obra por unanimidad. 
El Sr. Palomo insiste en no opinar aho-
ra, y dice que si no se acuerda que pase a 
la comisión, entonces opinará. En vista de 
ello, el Sr. León argumenta, que en su sentir, 
como la solicitud no va.solo contra el regla-
mento sino contra la legislación vigente base 
de aquel, porque está terminantemente prohi-
bido verificar fuera del Maradero oficial la 
matanza de cerdos destinados al consumo 
público no ha lugar a estudio alguno del 
asunto. Recuerda que hace pocas semanas 
ha sido sometido a procedimientos criminales 
en Madrid, un chacinero que sacrificó un 
cerdo en su domicilio. El asunto es pues, 
clarísimo. De adoptar los ediles el acuerdo 
que se pretende de ellos, incurren en una 
infracción legal de consecuencias graves 
para ellos. Y siendo así, no sé explica que el 
Alcalde que reconocía a! redactarse el nuevo 
reglamento fiindado en ese puníq en las 
disposiciones vigentes, que era inhumano lo 
que venía ocurriendo con las carnes de 
cerdo, vendiéndose triquinadas en muchas 
ocasiones aún sin mala fé de los expende-
dores, ahora no opi?íe ei Sr. Palomo, y que 
cuando se trata de la salud del vecindario la 
autoridad no puede hacer eso; añade el señor 
León, que el Alcalde hn debido convencer 
a los solicitantes de la inutilidad de su peti-
ción, en vez de pretender colocarse ante ellos 
graciosamente y echarle e\ mochuelo de la 
negativa al Ayuntamiento, como si el señor 
Palomo no tuviese firmado ese Reglamento. 
(Como la realidad es invencible, el Alcalde 
no sabe qué contestar. En el salón hay dos 
o tres chacineros. La politiquilla metida en 
las carnes de cerdos. La salud del público, 
importa ya un comino. El resumen es que el 
Alcalde ha quedado en una situación muy 
critica con el vecindario y con los chacineros. 
Cuando se llega a ese puesto, Sr. Palomo, se 
va con convicciones, y hay que mantenerlas 
con seriedad y vigor que no es la tertulia de 
tres o cuatro amigos la que juzga, sino una 
ciudad.) 
El Alcalde insiste en no opinar. El señor 
Paché, en nombre de los ediles liberales, di-
ce que si está prohibida la matanza de cerdos 
fuera del Matadero, no puede accederse a la 
solicitud; pero cree c^ ue hay labradores que 
venden chacina en sus domicilios en perjui-
cio de los industriales solicitantes. 
Le replica el Sr. León, que debe denun-
ciarse a los que tal hagan, pues los ediles 
conservadores no tratan de perjudicar a los 
industriales referidos, antes al contrario, de-
fenderlos en cuanto sea razonable, pero de-
fenderlos lealmente, nó dándoles la contenta 
en lo que ellos pidan fuera de ley, ni dejar 
de ampararlos dentro de esta, que es como 
se defiende y se demuestra verdadera amis-
tad e interés. 
En resumen, que los ediles conservadores 
votan por que se desestime de plano la so-
licitud, y los liberales no se atreven a votar 
en contra y se atienen a enteider que pase 
a la comisión. Queda rachazada la solicitud 
por mayoría de votos. 
Se lee el dictamen de los Sres. Palomo, 
Paché y Alarcón sobre la solicitud de varios 
traficantes de ganados, para que se restable-
ca el primitivo sistema de la subasta a la pu-
ja a la baja, o sea, que se eche por tierra el 
reglamento y la legislación actual, que orde-
na la venta Ubre de carnes. 
El Sr. Paché defiende el dictamen en fa-
vor de la solicitud. Estima que es preferible 
el régimen primitivo; (volviendo a lo de las 
célebres reses dolientes; ías combinaciones 
para ahuyentar arrimadores de ganados; el 
pánico para que jamás se matase aquí gana-
do forastero; el monopolio ejercido contra 
los labradores y ganaderos antequeranos que 
no podían arrimar sus reses más que de acuer 
do con dos o tres señores; aquello de que el 
cosario de Málaga trajese carne a varias fa-
milias de aquí, porque no podía comerse la 
de Antequera; aquello de que jamás se con-
sumieran más que bueyes viejos; y aquello 
de que solo cuando había una corrida de to-
ros, se comía carne tierna, lo contrarío todo 
de io que ocurre hoy, que hasta se pudre la 
carne de los toros de plaza, porque la gente 
no la compra, ya que está diariamente con-
sumiendo la de ternera y res mayor joven, 
siempre preferible a la del toro lidiado, que 
por razones científicas, no está para la salud 
pública en las condiciones de consumo que 
la de la res sacriticada, con el reposo previo 
que la higiene exige, y de ello, el que tenga 
depreciación en todos los mercados la carne 
de res lidiada.) 
Se observa que el Sr. Paché no defiende 
con entusiasmo el dictamen. 
En cambio el Sr. Palomo echa el resto, y 
olvidándose de cuanto trinara hace poco mas 
de un año contra los abusos del matadero, y 
el entusiasmo que demostrase por que fueran 
atendidas las quejas del público ante aquel 
escandaloso estado de cosas; se pronuncia 
contra el reglamento, dei cual dice que es una 
tontería el colmo ¡ahí es nada! Una 
tontería suscrita por éi . . . ! 
El Sr. León Motta defiende el dictamen 
publicado en estas columnas, y entre otros 
muchos argumentos, hace, el de que precisa-
mente la abolición de la absurda subasta a la 
puja a ía baja y el establecimiento de la venta 
libre de carnes, es decir, de la libertad para 
esta industria, como se halla implantada para 
las demás, v el comerciante que vende más 
barato y de mejor calidad ei artículo, sea el 
que fuere, es el que logra el favor de! publico, 
y este halla en la competencia la garantía de 
que no existen monopolios, (digo, si a los 
Sres. Aviles, Palma Carrera, Berrocal y tantos 
otros, les impusieran un precio semanal, o 
mensual para el arroz, por ejemplo, seria 
menuda la protesta de ellos y del público!) y 
tan es así, que si hubiera ta subasta absurda, 
no habría podido repartirse el anuncio que 
lee el Sr. León, contenido en una octavilla 
impresa, en el que se advierte al público, qué 
en el puesto de «La Cañuela*, en la plaza de 
Abastos, se vende carne de carnero a pesetas 
1'80, es decir, 20 céntimos menos que la de 
otros expendedores, y ante la competencia 
entablada, el público ha acudido a comprar 
en ese puesto, (aunque en algún otro puedan 
regalar perrillas a las criadas,) y acudirá al 
de José de la Cruz que también ha bajado el 
precio para competir, y ocurrirá con la carne 
de res vacuna en cuanto se establezca otro 
puesto de venta, o los ganaderos y trafican-
tes lo instalen por cuenta propia con ei auxi-
lio del Ayuntamiento a que tienen derecho 
conforme al arí.0 7.° del reglamento vigente, 
para no dejarse explotar por cualquiera indus-
trial carnicero, o bien acudan con sus ofertas 
a la Corporación todos los viernes, bajo plie-
go lacrado, y abastezcan la tabla reguladora, 
implantada en armonía con lo determinado 
en el artículo 6 . ° . 
Está previsto todo ello en el actual regla-
mento para impedir el abuso y el monopolio. 
En cuanto al precio de las carnes en Ante-
quera, el Sr. León lee el siguiente cuadro 
oficial de comprobación, de la semana: 
Carne de ternera PTAS. 
En Málaga, ei kilo 4*50 
En Granada, > 3(25 
En Córdoba, (mercado abundante de 
ganados) el kilo, sin hueso 3*20 
Idem, con hueso 2'20 
Ronda (no se vende ternera) 
Antequera, el kilo, con hueso 2'40 
Es decir, que en Antequera se vende 
ternera que no la hay en Ronda, y muchísimo 
más barata que en Malaga y Granada, y 20 
céntimos más cara que en Córdoba, lo cual no 
es extraño, porque esta población es en don-
de mayor concurrencia de ganados hay en 
relación con toda Andalucía. 
Carne de vaca, toro o buey. 
Málaga: el kilo, sin hueso S'SO 
Idem, con hueso 2*50 
Granada, > 3*25 
Córdoba: ei kilo, sin hueso 2*94 
Idem, con hueso 2,04 
Ronda: el kilo 2,40 
Antequera, * 2'40 
Borrego , 
Málaga: el kilo 
Granada: » 
Córdoba: » 
(No hay dató oficial de Ronda.) 
Antequera: > 2*00 
Y en el puesto de «La Cañuela* ll80 
Cabra 
Málaga: 2^ 25 
Córdoba: ': i P84 
2Í25 
2Í50 
2*00 
Ronda: chivo. 
Ni en Granada ni Antequera se vende 
generalmenteja carne de cabra. 
Termina e| Sr. León, pidiendo a la mayo-
ría conservadora, qtie en bien del público, y 
respetando el reglamento que tanto beneficio 
ha aportado al vecindario y aunque obra 
iniciativa dei partido conservador, llevada a 
¡ cabo de acuerdo perfecto con los liberales, 
! se oponga a que se modifique tal cuerpo legal 
I en tal materia, y en cambio voten los conser-
• vadores en favor del dictamen estableciendo 
' las tablas reguladoras. Todos los ediles con-
• servadores votan en;favor del dictámen de los 
Sres. León Motta y Jiménez Robles, y por 
mavoría queda aprobado este. 
'Ya lo saben, pues, ios poseedores de 
ganados. Están garantidos contra todo posi-
ble monopolio. 
¿OTRO MOMIO? 
Un señor, de Madrid, pretende cobrar 
unas 2.000 pesetas por gestión que dice ha 
hecho en pró de las láminas. El Alcalde no 
deja de reconocer que dicho señor ha traba-
jado mucho. Los conservadores lo niegan, y 
dice el Sr. León que el Ayuntamiento presi-
dido por él, no tuvo más gestor que el dipu-
tado Sr. Luna Pérez, que es quien ha conse-
guido lo que se ha logrado, y ahora no 
puede ni debe tener otro gestor que el actual 
diputado, Sr. Salcedo, el cual es seguro 
trabajará mucho y desinteresadamente en tal 
asunto, imitando a su mencionado antecesor. 
Por unanimidad se rechaza la pretensión 
del reclamante. 
CUESTION D E L PAN 
El Sr. Paché de los Rios jefe de los ediles 
liberalesf protesta de lo que viene ocurriendo 
con el precio dei pan; dice que en relación 
con el que tiene el trigo, de unas 15 pesetas 
a 15*65, el pan debía estarse vendiendo a 
' 40 céntimos kilo. Añade que las quejas de! 
vecindario son unánimes, y ruega que la 
autoridad municipal se preocupe del asunto. 
El Sr. Jiménez Robles, hace suyas las 
palabras del Sr. Paché, y dice, que ha debido 
resolverse ese asunto hace tiempo, según 
vienen reclamando los ediles' conservadores. 
El Sr. Cabrera España formula análogas 
protestas, y con gran pericia en la materia, 
demuestra con argumentos, que la afirmación 
hecha por eISr.Paché en cuanto al precio que 
debía tener el pan, es acertada. Recuerda, que 
en la última situación conservadora, durante 
el pasado año, existiendo un conflicto ante la 
falta de trigo, que se vendía, cuando menos, 
a lS pesetas 50 céntirftos, llegando hasta ías 
20 pesetas, fanega, el precio del kilo del pan 
superior mantúvolo la Alcaldía a 43, y hoy 
sobrando trigo en todo el año, con precios 
mucho más bajos, y aun estando en plena 
recolección, se viene expendiendo el pan 
a 44 céntimos. Añade que el vecindario 
observa esto, y recuerda aquello. 
El Alcalde ofrece preocuparse ya del 
asunto; pero se adopta el acuerdo, por libe-
rales y conservadores, de que el Sr. Palomo 
requiera a los panaderos para que vendan el 
kilo de pan a 40 céntimos. 
(¿Habrá que ir a la tabla reguladora 
también? Lo que si es fijo, es que el señor 
Alcalde queda mal con el público y con los 
fabricantes.) 
El Sr. Palomo dice que ha quedado 
instalada la estufa de desinfección, se refiere 
tanto a la acordada adquirir por el ayunta-
miento conservador, como la comprada por 
iniciativa de los liberales, con el beneplácito 
de los conservadores, que lo tierte todo lo 
que sea bueno para Antequera. 
Y se levanta la sesión, -después de varios 
ruegos entre ios cuales está el del Sr. Rosa-
les en favor de vendedores de frutas. 
BODAS. 
Han contraído matrimonio las bellas se-
ñoritas Josefa González Muñoz, Virtudes Gar-
cía de la Vega y Manuela Somosienas Pala-
cios con nuestros amigos los señores D. Jo-
sé Borrego Pérez, loaquin Ruiz Ortega y 
D. Antonio García Rosas, respectivamente. 
Deséamos a las nuevas parejas una luna 
de miel interminable. 
1 f L i D O D E 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
nreciosá niña, la señora de nuestro respeta-
ble amigo D.José Rojas Arreses. 
Nuestra enhorabuena. 
}f¡t¡i S í ^ í í *Up -xJ l l í fc t luj S b t,íi*f*i fct./i 
DE VACACIONES 
• Hemos sa!üdado"at aventajado alumno de 
¡a Academia de |!nfantena D. Hermenegildo 
Gdñzález Playa que ha veriidt) de vacacróries. 
'uif) 
DE REGRESO 
Después de pasar unos días en ésta, 
mañana marcha a su destino nuestro aprecia-
ble amigo D. Alfonso Moreno. 
..H Kivoasí? ob-i«T h\ BAUTISJVJC/ 
En la noche del viernes se efectuó el 
bautismo de un hijo de nuestro querido 
amigo D. Rafael García Talavera, poniéndo-
sele el nombre de Manuel. Su distinguida 
señora, continúa en perfecto estado, 
UN ELECTROCUTADO 
Al pasar por el camino que va de la ca-
rretera dé Lucena al cortijo de Pozo-ancho 
el joven de 14 años Carlos Granados Pedro-
sa, natural del vecino puebjo de Alameda, 
tuvo la desgracia de recibir el contacto de un 
cable eléctrico que el viento fuerte que co-
rría hizo desprenderse de un poste, quedan-
do muerto en el acto. 
^PAREJITO» 
Se encuentra en esta el jóven y valiente 
novillero Francisco López Parejito, que el 
día de Santiago, matará dos bravos novillos 
en esta plaza. 
Según nos dicen es un fenómeno torean-
do de capa. 
Para las máquinas de escribir 
I N T Á M A R T 2 ^ 
GRAN ECONOMÍA. 
DE VEJ^Tñ E H ELt SIGliO XX 
nOTICWS OFICIALES 
E! decreto de suspensión de garantías. 
En un extraordinario de la Gaceta se ha 
publicado el Real Decreto de la Presidencia 
del Consejo, cuyo texto dice así: 
•«A propuesta de mi Consejo de Ministros, 
y usando de las facultades que me concede 
el art 17 de la Constitución de la Monarquía, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t 1.° Se suspenden temporalmente en 
todas las provincias del Reino, a excepción 
de las de Baleares, y Canarias, las garantías 
expresadas en ios artículos 4.°, 5.0V 6.° y 9.° 
y párrafos primero, segundo y tercero del ar-
tículo 13 de la Constitución: y 
Art. 2.° El Gobierno dará en su día cuen-
ta a las Cortes de este decreto. 
Dado en Palacio a 13 de Julio de 1916.» 
Los artículos a que se refiere el anterior 
decreto son los relativos a la detención, 
prisión, registro de papeles y efectos en el 
domicilio particular, obligación a mudar de 
domicilio y residencia, y ejercicio de los 
derechos de reunión, asociación y libre emi-
sión del pensamiento. 
Llamamiento a la segunda reserva del 
regimiento dé Ferrocarriles. 
En la Gaceta se inserta ei siguiente Real 
decreto de Guerra: 
< A propuesta de! Ministro de !a Guerra, 
y de acuerdo con mi Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1°—Con arreglo a lo prevenido 
en los artículos 219, 220 y 221 de la |ley de 
reclutamiento y reemplazo de! Ejército de 
27 de Febrero de 1912, se autoriza al ministro 
de la Guerra para llamar a filas a todos ios 
individuos que se encuentren en situación de 
Segunda reserva y pertenezcan al regimiento 
de Ferrocarriles; y 
Artículo 2.°—El ministro de la Guerra 
queda encargado de ia ejecución de este 
decreto: ; " » - •' 
Dado en San Ildefonso a catorce de Julio 
de mil novecientos diez y seis.» 
Licencias caducadas 
Por las autoridades militares se ha dis-
puesto queden caducadas las licencias y per-
misos que estuviesen disfrutando los jefes y 
oficiales, excepto los que hayan de ir acom-
pañando a parientes suyos que se presenten 
a examen de ingreso en alguna de las Acade-
mias militares. 
Igualmente se han considerado terminadas 
las licencias cuatrimestrales quejtenian conce-
didas los individuos de tropa en los Cuerpos. 
I r £ R JII AS : 
En estos dias de verano tan largos, que 
hay tiempo para todo, para cumplir su 
obligación el que la tenga, para hacer algo 
de provecho o nada en casa, o para que 
cada uno se entretenga en lo que le plazca; 
mucha gente se va de paseo a la hora her-
mosa de la caída de la tarde, pero contadas 
personas son las que tienen ganas de subir 
cuestas o encuentran atractivo en darse 
una vuelta por ios barrios altos. 
Esos barrios parece que están incomu-
nicados eon la ciudad civilizada, que 
ellos se contentan con mirar a sus píés, y 
así no es extraño que cualquier visitante, 
aunque sea de la misma Antequera les 
parezca un forastero o hasta, un / rancAuíe 
y lo acojan los chiquillos con poco respeto 
y bastante irreverencia. Pero esto parece 
que lo hacen como correctivo a la indife-
rencia con que el centro civilizado de abajo 
trata a ese barrio que en topografía es 
extremo, pero que es centro espiritual de 
la historia, übro viejo de romances y epo-
peyas, ruina sagrada y depósito de reliquias 
venerandas olvidadas y menospreciadas por 
el positivismo de un pueblo que se cuida 
del presente y desatiende por ignorante lo 
pasado. E! barrio fué incivil y hasta salvaje 
destruyendo la ermita nueva de S. Salva-
dor, obra de un Alcalde que honró la his-
toria de su vida honrando la historia de su 
patria. Pero la ciudad civilizada y profesio-
nal de la política incivil , dejó hacer al van-
dalismo incurriendo ella en un vandalismo 
de omisión y encogiéndose de hombros 
ante los extraños que comentan tal ver-
güenza. |En un Municipio tan pródigo de 
sueldos no hubo un sueldecillo para un 
guarda o una casetilla gratis para una 
pobre familia que velara por la conserva-
ción de un recuerdo de las glorias locales 
que costó tres mi! duros. 
Los chiquillos de ese barrio apedrean 
el primer dia af visitante, pero si este va 
con frecuencia fraternizan y se familiari-
zan con él. Ellos no supieron lo que se 
hacían rompiendo a pedradas la» tejas jde 
Santa María, y adófeCen inocentemente del 
salvajismo -que trae la falta de igl^ estay de 
parroquia y de cuito, pero es imperdonable 
la falta de remedio en los que deben saber 
lo que hacen, lo que no hacen y lo que 
deben hacer. »«j A./ ^ . OÍ 
Aquel barrio vegeta estúpida y misera-
blemente a la sombra del vetusto y aban-
donado morruménto de nuestras glorias, y 
tiene perdida la esperanza de ver abrir sus 
puertas como ha perdidosa costumbre de 
ir a misa y de rezar; Aí saber las probabi-
lidades de que su parroquia sea restaurada 
y devueltaal cuito, aún no lo creé y corre 
de boca en boca la versión, regocijándose 
las viejas y las madres y sintiendo los chi-
quillos se pueda acabar el juego de por 
las claraboyas del techo tirar piedras al 
interior. 
Un paseo por aquellos lugares tiene algd 
de excursión. Parece que se ha hecho un 
largo viaje, de esos propios paraturistas, en 
que lo históricoylopintoresco.hacenciertos 
parajes excepcionáles y dignos de alención. 
Tiene aquello el encanto de lo solitario y el 
romanticismo de lo abandonado, víctima 
del desastre del^tiempo y de los hombres. 
Y allí se reconstruye toda la historia y toda 
la tradición de nuestra ciudad, y puede el 
poeta sacar partido de sus reconstrucciones 
fantásticas y el artista lomar originalisimas 
notas pintorescas y efectos sugestivos de 
sus ruinas. \ I f | Í4 ": 
Es panorama sublime desde aquéllas 
alturas la vista de Antequera al anochecer, 
con sus moles/imponentes de iglesias y 
conventos, destacando sobre el cíelo del 
crepúsculo sus torres esbeltas y mages-
tuosas. Pasma solamente suponer que en 
siglo y medio, que es nada en la Historia, 
de aquellos cerros pedregosos y abruptos 
que pobló la generación épica constructora 
de Santa María y demás obrasd entro de los 
muros, brotara como por arte mágico esa 
urbe de siluetas gigantestas y nobles, que 
como desdeñando las alturas escarpadas 
se extendiera plácida y cómodamente por 
el llano como egoísta libre de peligros, 
alarmas y cuidados. Ya no había moros en 
la costa, es decir en la vega, y era hora 
para las nuevas generaciones más posii*va;i 
disfrutaren la paz loq.ue había ganado^en 
la guerra la heroica y batalladora gene 
ración. * • , 
A los conquistadores les sucedió lo que 
a Moisés; salvaron a [un'pueblo, pero no 
pudieron sino ver desde lejos la tierra de 
promisión. El|territorio era suyo, el Infante 
y los Reyes les habían dado los títulos de 
propiedad, pero para ellos todavía fué in 
partibus infidelium; Ies faltaba ia posesión 
y la morisma fué como ahora el Regis-
trador,que quien quiere ser dueño legítimo 
de fincas tiene que contar con él. La tradi-
ción breve y longa manu y constiiutum 
possesorium de los bienes ganados |se las 
daba más tarde a los hijos de los ganadores 
ei Bachiller Serrano y luego el Oidor Junco 
dé PoáádaL ,;. ..Í . 9b oblHBQ9*1*! 
Los Narváez, Chacones y Rojas de la 
paz ya pudieron vivir en la Antequera 
civi l , dándose ínsulas de mayorazgos con 
sus bienes y vínculos, pero sus padres 
habían hecho mucho más brillante papel 
viviendo del botín arrancado a los moros 
en guerra de hazañas y proezas. 
Esa es la alcurnia de Antequera ese es 
el título eficaz que alega para que Santa 
María sea declarado monumento nacional, 
que nuestro templo histórico no es del 
Estado y es de Antequera, porque a su 
costa lo hicieron los que ganaron, defen-
dieron y conservaron la'ciudad que aban-
donaron sus reyes, y salvaron párá la 
corona sus héroes. 
Papa-moscas. 
Avi^ o importante a los labradores 
Estamos en las operaciones de las eras 
donde son f recuentes los casos de incendios 
y después de estos siniestros san ias lamen-
taciones."1 «fií fÜSlij Bf»y V • £ 
Dos extintores MINIMAX reducen a 
nada las pérdidas, incalculables cuando 
los fuegos se inician, -
B A N D I D O S C É L E B R E S 
Vida y aventuras de los reyes del 
trabuco, la navaja y el puñal . 
DE VfíJSÍTñ E K Bü SIGüO X X 
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es, o si después de poblado lo dejaren, que la 
Ciudad pueda disponer de él y dar dicho sitio a 
quien quisiere, y con esta condición se hizo la 
donación: y en el dicho día 19 de Octubre tomaron 
la posesión de la dicha hermita de S0 Sebastián el 
Viejo. i f jwyyy O ttlTlHA ) 
Pusieron luego por ejecución los dichos Reli-
giosos la obra del convento, y como de prestado 
fabricaron Iglesia y casa pequeña, y de ella hicie-
ron fundadora y Patrona a D.a Leonor de Segura, 
viuda, mujer que fué de D. Alonso de Córdova, la 
cual fundó y dotó las memorias siguientes: los 
ocho días del Corpus con asistencia de los Reli-
giosos de rodillas ante el Santísimo Sacramento y 
cuatro sermones por la tarde: la misa de Nuestra 
Señora todos ios sábados del año: la misa del 
Gallo y otras misas rezadas, cuya limosna había 
de pagar su hija D.* Catalina de Córdova, como 
consta de su testamento y codicilo en 10 de Enero 
de 1577. Y se obligó a labrar la Capilla Mayor, y 
para ello compró un solar que D.a Beatriz Álvarez 
tenía en la calle Fresca [enfrente de la portería del 
convento de la Victoria, en donde comenzó a 
labrarse dicha Capilla Mayor y convento, año de 
1580, Y habiendo caído enferma la dicha D.a Caía-
lina, por su testamento, que otorgó año de 1583, 
mandó que no se prosiguiese la obra comenzada, 
sino que dicha Iglesia y Capilla se labrase en la 
Iglesia vieja de San Sebastián el Viejo, y que se 
sacasen de sus bienes cuatro mil ducados para 
de Villanueva, Ministro Provincial, después Arzo-
bispo de Valencia, y hoy es Santo canonizado por 
la Santidad de Clemente Séptimo, y la firmaron y 
otorgaron en 14 de Octubre de dicho año de 1526, 
ante Alvaro de Oviedo, Escribano público. 
Después en el año de 1540 se trasladó al sitio 
que hoy tiene en la plaza de S. Sebastián, en las 
casas que tenía en este mismo sitio el Comendador 
Diego de Narváez, Alcaide de Antequera, hijo 
mayor de! dicho Rui Díaz de Roxas, por las cuales 
le dieron las casas de Sta. Catalina con todo lo 
edificado en ellas y todas las tierras, viñas y oli-
vares que estaban alrededor, y algunos censos, 
como consta de la Escritura que sobre ello pasó 
ante Alvaro de Oviedo en 25 de Julio de 1540, 
el cual, y Pedro de Narváez su hermano, labraron 
a su costa la Capilla mayor y pusieron en ella y en 
el circuito del arco toral, que es muy descollado, 
(que aún hoy dia pendil) diez y siete banderas 
que el dicho Rui Díaz ganó sirviendo al Emperador 
Carlos V en el Oficio de General de la provincia 
de Guipúzcoa, Fuenterrabía y otras partes. La 
techumbre de esta Iglesia, estando por la antigüe-
dad de su fábrica algo maltratada, la desbarató el 
P. M . Fr. Francisco Cano, siendo Prior, y subió la 
fábrica mas de dos varas en alto y lo hizo todo de 
bóveda muy primorosa y renovó la Capilla mayor, 
y para su costa ayudaron D. Pedro Ruiz de Nar-
váez, Caballero del Hábito de Santiago y Alcaide 
de la fortaleza de esta Ciudad y D. Martín de 
H E R A L D O DB 
IMDICACIC CONVENIENTES 
La paciencia consigue obrar muchas 
cosas. Ejemplo: Con un poco de cuidado 
pueden hermosearse las uñas. A veces por 
un defecto constitucional o de difícil cura, 
el pellejo persiste en crecer sobre ellas. 
Para remediar esto métanse todos los 
dias las puntas de los dedos en agua tem-
plada en que se haya disuelío un poco de 
bórax y empújese hacia atrás el pellejo con 
la pala de un l impiauñas. 
Córtense las uñas, solo en este caso, en 
punta y por la noche fróteselas con un 
preparado de alumbre disuello en clara 
de huevo. 
Para hacer crecer aquellas que se han 
roto por accidente o que se han roido, y 
para dar firmeza a las demasiado blandas 
o flexibles debe emplearse una mixtura 
compuesta de una yema dura de huevo, 
dos gramos de cera virgen fundida al baño 
Mana; mézclese con aceite de almendras 
dulces. 
Se untan las uñas todas las noches con 
esta pomada; después se las limpia y se 
ponen guantes. 
Este tratamiento continuado durante 
un mes, hace crecer las uñas de un modo 
extraordinario y les da suavidad y brillo. 
La vaselina suaviza las uñas y hace 
difícil que se partan. 
De las uñas del pié. 
Un pequeño punto por hoy. Se impide 
que la uña del dedo pulgar del pié crezca 
encorvada teniendo cuidado de limárselas 
un par de veces por semana, de modo que 
el borde de la uña quede tan fino como 
sea posible. 
Si se persevera en el tratamiento al 
cabo de dos; o tres meses nacerá la uña 
completamente recta. 
Una última indicación, por hoy, de 
dedos y uñas. 
Cuando se mete una astilla o una espi-
na en un dedo, si ha penetrado muy pro-
fundamente en la carne, puede emplearse 
el siguiente procedimiento para extraerla: 
Se calienta un frasco de bóca ancha y 
se llena hasta dos tercios de su altura de 
agua caliente, colocando en seguida encima 
la parte de la mano en que se encuentra 
la espina. 
Ejerciendo una pequeña presión sobre 
la carne, el vapor hace s u b i r á los pocos 
momentos la espina v disminuye la infla-
mación. 
(De H I G I E N E y B E L L E Z A ) 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
: - z = z = _ : E L MÁS R E C I E N T E PUBLICADO 
Mide 109 x 82 centímetros. Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
DE YEfJTñ EN E b SIGLiO X X 
jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Días 17. —D.a Carmen Vida, por sus d i -
funtos. 
Día 18.—D.a Antonia Mir y doña Josefa 
Díaz, por sus difuntos. 
Día 19 . —D.a Carmen Ortega Muñoz de 
Toro, por su esposo don Agustín 
Moreno. 
Día 20, 21 y 22.—D.a Socorro Mantilla 
viuda de Mantilla, en sufragio de su 
difunto esposo D. Carlos Mantilla 
Fernández Henestrosa. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23. —D.^ Catalina Dromcens, por sus 
difuntos.. 
L A F E R T I L I D A D , 
: Sociedad dedicada al 
alutnbramieelo de aguas 
El objeto principal de esta Sociedad es 
el desarrollo de la agricultura y con este 
objeto estudia la manera más fácil de dotar 
los campos, que sean susceptibles de ello, 
de aguas que los rieguen y de esta forma 
convertir en huertas productivas los que 
hoy son áridos campos que no recompen-
san siquiera los trabajos invertidos en ellos. 
Los propietarios que deseen saber si tie-
nen aguas en condiciones de alumbramien-
to en sus fincas, se dirigirán a esta Socie-
dad, indicándole el sitio exacto de la posi-
ción topográfica de sus haciendas, la cual 
contestará gratis a toda clase de consultas, 
v al mismo tiempo indicará al hacendado 
si la formación geológica del suelo es apta 
o no para el objeto deseado. 
En caso de que los terrenos tengan que 
ser estudiados sobre ellos, esta Sociedad es-
tudiará la formación geológica de los te-
rrenos, para poder dictaminar con arreglo 
a la hidroscopia moderna y las condiciones 
que tienen las aguas subterráneas de poder 
ser alumbradas. 
L a Fertilidad tiene a su disposición el 
personal técnico necesario, como son, seño-
res Ingenieros, doctores en Ciencias Físi-
cas y Químicas, capataces facultativos, Pe-
ritos agricoias y Peritos agrónomos. 
Los estudios geológicos e hidroscópícos 
serán hechos por el geólogo don Alfonso 
M. Guanero miembro deí Consejo de esta 
Sociedad. 
CONDICIONES 
1. " Los propietarios que llamen al personal de 
esta Sociedad pagarán 100 pesetas en el acto de la 
visita por cada 100 hectáreas de tierra íque posea 
la finca, teniéndose entendido que pasando de 100 
hectáreas se pagarán 200 y así sucesivamente. 
Por esta cantidad se le entregará al 'propietario el 
dictamen geológico e hidroscópico publicado en^un 
periódico, memorias de mejoras agrícolas, compo-
sición de las tierras y el plano de las labores a 
ejecutar con un presupuesto aproximado. 
2. ft Cuando el propietario desee que las obras de 
alumbramiento sean dirigidas por el personal de 
«La Fertilidad», ésta lo hará sin percibir cantidad 
alguna por este concepto hasta el definitivo alumbra-
miento, y una vezterminada la dirección, que será en 
el acto de obtenerlas aguas dictaminadas, empezará 
a pagar el dueño la cantidad de 100 pesetas men-
suales, hasta llegar a 900. 
Para garantía de *La Fertilidad», firmará el propie-
tario en el acto de la conclusión nueve letras de cien 
pesetas, vencedoras cada un mes. 
3. * Para que el propietario esté cierto de la exis-
tencia del agua que se va a alumbrar, la Sociedad le 
indicará el hacer un pozo de investigación qué no 
costará más de 100 pesetas, y una vez hecho este 
pozo y comprobadala existencia del agua, se proce-
derá a las labores definitivas. 
Especialidad de " L a Fertilidad,, 
Esta Sociedad se compromete a realizar los alum-
bramientos de aguas que dictaminen, al precio de 
1.000 pesetas litro y segundo, estableciendo con e' 
propietario un mínimun y un máximo de caudal. 
En ambos casos los propietarios no pagarán nada 
hasta la obtención del manantial. 
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Altese, Marqués de Casares y D, Diego Serrano^ 
Compatronos, y descendientes de dichos Comen-
dadores Diego y Pedro de Narváez, a 1.500 duca-
dos de limosna. Y e! año de 1675 y el de 1676^  
siendo Provincial y Prior el P. M. Fr. Melchor 
¥éla, natural de esta Ciudad, hizo la torre que hoy 
tiene el convento para las campanas» que es muy 
vistosa. Tiene este convento una antigua Cofradía 
del Santo Crucifijo y Entierro de Cristo^ con sus 
Constituciones aprobadas por e! Obispo D. Fran 
cisco de Pacheco en 22 de Enero de 1580 años. 
C A P Í T U L O X X X V I I I 
Fundadón del Convento de Ntra. 
Señora del Carmen. 
Habiendo venido a esta Ciudad con intento de 
fundar ün convento de Religiosos del Carmen, eí 
M. R Padre Fr. Juan de Ortega, y su compañero 
Fr. Agustín año de 1513, y dado noticia de esto a 
la Ciudad y pedido sitio para la fundación, dió 
Comisión al Jurado Pedro de Narváez, para que 
en compañía de dichos dos Religiosos buscasen 
sitio apropósito y competente para dicha funda-
ción: y habiéndolo hecho, hallaron que no había 
otro más acomodado como la hermita de S. Sebas-
tián ei Viejo, y habiéndose contentado ios Religio-
sos con él, la Ciudad les hizo donación de dicho 
sitio en 19 de Octubre de dicho año de 1513 con 
tanto, que dentro de un año cumplido primero 
siguiente posean el dicho sitio y esté fundado 
el convento^ habitado de Religiosos, donde se 
digan horas y administren los oficios divinos. Y 
si dentro de dicho año no io poblaren, según dicho 
GARANTÍA 
*La Fertilidad» devolverá ei| dinero del estudio 
de la finca, si las aguas no fuesen encontradas en 
los sitios indicados. 
Para toda dase de consultas, que hará gratis, 
diríjanse a esta Sociedad. 
(Hermosa publicación destinada a dar a 
conocer las principales poblaciones^de Espa-
ña y sus rnás notables monumentos. 
En cEI Siglo XX» están a la venta los 
dos siguientes álbuns; 
Madrid, Escorial, Toledo, Segovia, etc. 
250 grabados artísticos. 
La costa de Levante.—Valencia, Alicante, 
Murcia, Castellón de la Plana, Tarragona, etc. 
200 gravados artísticos. 
Cada álbum vale 3.50 pesetas. 
REGISTRO C I V I L 
Inscripciones hechas del 8 al 14 de Julio. 
NACIMIENTOS, 
Santiago Rey Muñoz, Julio Morales 
Rodríguez, Juan Fernández Tellez, Juaa 
y Cristóbal Pérez García, Josefa García 
García, Trinidad Mena García, Juan José 
González del Pozo» María Josefa Chacón 
Romero, Dolores Rincón Rodr íguez , Jeró-
nima del Pozo González, Ana N ó ñ e z Gar-
cía, Miguel del Olmo Bueno, María del 
Rosario García Pérez,María Cortés Aguilar, 
Teresa de Jesús Rojas de Lora . 
Varones 7.—Hembras 9 . — T O T A L t6. 
DEFUNCIONES. 
Dolores Barta Solís, de 4 meses; Miguel 
Carrasquilla García. 2 meses; Rafael García 
GarGÍav 6 meses; Isidro Ghamiso Muñoz, 
de 68 años, Candelaria Morón de la Torre, 
de 65 años; Luz de Rojas Gironella, de 21 
años; Francisco Torres Cabrera, 33 años ; 
Manuel Martin López, 70 años ; Tr in idad 
Mena García, 1 día; Rosario Cabello Se-
rrano, 70 años; Salvador Heredia Cortés, 
de 1 año; Josefa Jiménez Toro, 83 años; 
Carlos Granados Pedrosa. 14 años ; F ran-
cisco Mlllá Santiago, 48 años; Juan Fer-
nández Tellez, io días. 
Varones 9,—Hembras 6 .^=TOTAL i5 . 
MATRIMONIOS. 
Francisco García Espinosa con Isabel 
Pozo Burruecos.—Diego Cisneros Vergara 
con Dolores Amores Leiva.—Miguel del 
Pino Carrégalo con Salud Sánchez Moreno. 
—José García Rico con Dolores García 
Navarro. — Antonio García Rosas con 
Manuel Somosierras Palacios. 
ESTUCHES de P A P E L y S O B R E S 
Extenso surtido.-Novedades.-Precios económicos 
D E V B f i T R Bfí B U SIGliO X X 
Caja 8c ahorros y Fré$tamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Julio de 1916. 
INGRESOS 
Por 514 imposiciones. . , 
Por cuenta de 49 préstamosi 
Por intereses . . . 
Por libretas vendidas, , , 
Total. ; 
PAGOS 
Por 44 reintegros . . , . 
Por 19 préstamos hechos. . 
Por intereses , , -
Por subvenciones * * , 
Total. í . 
PTAS-
1 
6 6 1 5 
2 0 5 
24064 
2823 
9 4 1 5 
30 
CTS. 
48 
48 
48 
13 
61 
Tlp, E L SIGLO XX.—Anteqaeta 
H E R A L D O D E A N l E Q U E R A 
1 \}\mm Mrmm 
S e v i l l a ® M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
^ mOSÁICOS^AZULEJOS^CERAmiCA ARTÍSTICA 
CEA^ENTOS ^ Y E S O S ^ T E J A S PLANAS ^TUBERÍAS DE 
GRES Y DE BARRO VIDRIADO ^ C O C I N A S ^ F O G O N E S 
4% ESTUFAS S BAÑERAS DE HIERRO ESMALTADO ^ 
LAVABOS ^ DUCHAS ^ BAÑOS DE PIES TOALLEROS 
ESPONJERAS^-JABONERASS-ACCESORIOS NIQUELADOS 
PAPEL HIGIÉNICOWINTÜRAS «MATOLÍN^ETC. ETC. 
Polvos Insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
A T R O P O S 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la L i b r e r í a E L SIG-LO X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
K A B R I C A DE AEOIMCS M I N E R A L E S 
. — D E - . 
J o s é Gapcía Belpdoy ^ Antequer^; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias,Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—SuIfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para c! análisis de fierras y abonos. 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza. 
A l m a c e n e s d e h i e r r o s v i z c a í n o s 
z z = i = DE : 
I D 0 1 ^ I 3 S r C 3 - 0 I Z X J I R P i ^ T E C I - X J l 
M A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesemante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 42. 
FUUOICIÚN y CONSTRUCCIONES IETALICAS 
- d e 
w 
El H f ü 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas cié aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consul tas , estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V I ^ T E ^ Q U E R R A 
G A R Z Ó N , 2 
Biblíoííca 5e "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un l i t ro de Jarabe de ü i m ó n , 
fiara^ja, Zarzaparr i l la , presa. 
Frambuesa, Grosella, Grana-
dina, Rosa, P iña í P l á t a n o , 
Manzanaj Pera, Azahar , G a í é , 
Sidra y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha t a de Almendra 9 Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Marniel flRGAEA Nieblas 
C A F E Antequera 
¿Querdj evitar perdidas 5e importancia en vuestros nefodos? 
E l e x t i n t o r MINIMAX ^ 
os a h o r r a r á muchas pesetas — — X m 
¡ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 c í o o j p a r a t o s o í a u s o ! 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MIN!MAX y el auto-revelador de incendios MAXIMAX no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes ios incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las triíladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Alangajes 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hiporaóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notoboníbas y autobombas. escale-
ras aéreas de garíios, correderas y telescópicas, aparatos de segundad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
SflMSEIJSTlBM, Representante en Antequera.=Alameda, 35. 
i n n n n u r 
A *5 o t s 
% L a hora ejemplar, por Manuel Cherizoia. 
L a mejor obra, por Mario del Palmar. 
N— Llama de amor viva, por Angel Cruz. 
—Aparece semanalmente. Conchas de Nácar, por Eugenio Blanco. 
En la próxima semana llegará 
El destino de las almas, por A. Gil Losilla. L U Ü I 1 U T L L L U 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta eñ EL SIGLO XX. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. SÍ el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z CUPOJVIES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
JEMPlMCiÓN FOTOGRAFICA 
REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA 
N I A C O L O A L 
